後記雑感、奥付 by unknown
咋
秋
、
沼
田
泰
―
―
一
館
長
な
ら
び
に
矢
澤
酉
二
事
務
長
が
退
任
し
、
奥
島
孝
康
新
館
長
、
今
井
半
新
事
務
長
が
就
任
し
ま
し
た
。
新
中
央
図
雷
館
開
館
に
む
け
、
そ
の
甚
本
的
方
針
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
さ
ら
に
新
た
な
時
が
築
か
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
四
月
に
は
、
所
沢
キ
ャ
ソ
バ
ス
に
人
間
科
学
部
お
よ
び
人
間
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
が
誕
生
し
、
同
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
早
稲
田
大
学
所
沢
図
書
館
が
開
館
さ
れ
ま
す
°
個
人
カ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
自
動
入
館
、
図
書
貸
出
や
端
末
機
を
利
用
し
て
の
オ
ン
ラ
イ
ソ
俯
報
検
策
ジ
ス
テ
ム
等
、
図
書
館
の
機
能
が
十
分
に
果
せ
る
よ
う
最
新
の
設
備
を
賂
え
た
図
書
館
で
す
。
百
周
年
記
念
事
業
の
―
つ
で
あ
る
「
総
合
学
術
情
報
セ
ン
ク
ー
構
想
」
が
所
沢
図
書
館
の
開
館
に
よ
り
、
具
体
化
の
一
歩
を
踏
み
出
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
と
よ
り
図
書
館
の
善
し
悪
し
は
、
設
備
や
シ
ス
テ
ム
と
い
っ
た
ハ
ー
ド
面
だ
け
で
評
価
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
所
蔵
さ
れ
て
い
る
資
料
で
あ
り
、
ま
た
よ
り
よ
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
館
員
の
質
で
あ
る
わ
け
で
、
館
蔵
資
料
の
充
実
、
館
員
の
質
的
向
上
の
た
め
に
、
日
頃
か
ら
の
努
力
が
何
を
お
い
て
も
必
要
と
な
っ
て
き
後
記
雑
感
ま
す
。
本
誌
が
そ
う
い
っ
た
ソ
フ
ト
面
の
向
上
に
役
立
つ
も
の
と
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
学
内
外
に
む
け
て
の
活
動
の
一
っ
と
し
て
、
六
十
一
年
度
に
は
、
「
軍
記
関
係
資
料
展
」
「
近
世
文
学
費
重
資
料
展
」
「
近
代
詩
歌
早
稲
田
四
人
展
」
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
館
蔵
資
料
を
一
般
に
広
く
公
開
す
る
と
と
も
に
、
校
友
を
は
じ
め
、
閲
覧
者
か
ら
の
情
報
を
得
て
、
さ
ら
に
充
実
し
た
資
料
の
収
集
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
す
。
六
十
二
年
度
に
も
、
「
窪
田
空
穂
展
」
な
ど
、
い
く
つ
か
の
展
示
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
昨
年
九
月
十
―
―
一
日
、
当
館
館
員
で
あ
る
中
沢
保
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
中
沢
さ
ん
は
、
本
誌
に
「
南
大
曹
旧
蔵
名
家
書
翰
輯
目
録
」
（
第
一
号
）
「
南
大
曹
旧
蔵
蘭
学
者
書
翰
」
（
第
三
号
）
「
舎
務
日
誌
に
つ
い
て
ー
東
京
専
門
学
校
創
立
当
初
の
資
料
」
（
第
四
号
）
「
館
蔵
極
東
国
際
軍
事
裁
判
記
録
目
録
」
（
第
五
号
）
等
を
お
寄
せ
に
な
り
、
本
誌
の
発
展
、
充
実
に
力
を
お
貸
し
下
さ
い
ま
し
た
。
中
沢
さ
ん
を
し
の
ん
で
編
ま
れ
た
館
内
報
『
図
書
館
ニ
ュ
ー
ス
蔦
ー
中
沢
保
氏
追
悼
号
ー
』
（
第
六
五
号
）
を
読
ん
で
、
三
十
余
年
の
長
き
に
わ
た
り
図
書
館
内
外
で
御
活
躍
の
、
そ
の
お
姿
を
懐
か
し
み
ま
し
た
。
謹
ん
で
御
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
発
行
人
印
刷
所
発
行
所
編
集
昭
和
六
十
二
年
一
＿
一
月
三
十
一
日
発
行
昨
年
六
月
に
編
集
委
員
の
交
替
が
あ
り
、
今
号
よ
り
新
委
員
会
が
編
集
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
精
一
杯
や
る
つ
も
り
で
お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。（
編
集
委
員
馬
場
静
子
・
岩
佐
圭
子
・
金
子
宏
ニ
・
鎌
倉
喜
久
恵
•
中
西
裕
•
雪
嶋
宏
一
）
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
編
集
委
員
会
今
井
半
早
稲
田
大
学
印
刷
所
早
稲
田
大
学
図
書
館
東
京
都
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